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Fouille préventive (2016)
Sylvain Griselin
1 La fouille réalisée à Uffheim rue du Bifang a été réalisée en deux temps. Le premier a
été consacré à la fouille des structures excavées après le décapage de l’ensemble de la
surface prescrite et le second à la recherche de vestiges paléolithiques sur une surface
plus restreinte.
2 Le premier décapage a permis le dégagement d’un paléovallon d’orientation est-ouest
qui tronque perpendiculairement le versant lœssique d’une vallée sèche au sein duquel
s’inscrit la fouille.
3 Hormis  une  ligne  de  tranchées  de 1914-1918,  seule  une  structure  néolithique  a  été
trouvée dans la partie supérieure du versant. Elle contenait la moitié « supérieure »
d’un cochon mais pas de mobilier. Au milieu du versant, trois fossés parallèles ont été
trouvés  et  caractérisent  plusieurs  phases  d’occupation  s’échelonnant  entre  la
protohistoire et la période médiévale.
4 Les deux fonds de cabane ont été découverts en bas de versant. Ils présentent un plan
identique à six poteaux. Leur comblement est identique et homogène, constitué d’un
limon-argileux  brun-gris,  contenant  quelques  charbons  de  bois,  des  tessons  de
céramique, des pierres chauffées et deux objets en fer.
5 Dans  le  comblement  supérieur  d’une  fosse  de  forme  globalement  circulaire  sur  la
surface de décapage reposait une sépulture protohistorique en position fléchie orientée
vers l’est et dépourvue de mobilier. Sous la sépulture, déposée sur une banquette, la
fosse est moins large,  de forme ovale (1,8 x 0,8 m) et relativement profonde (1,4 m).
Aucun mobilier n’a été trouvé dans son comblement.
6 Le second décapage a été réalisé en bas du versant.  Seule cette partie  de l’emprise
permettait d’atteindre les niveaux potentiellement paléolithiques dans la limite de la
cote inscrite au cahier des charges (1,5 m de profondeur). Le versant est constitué d’une
couche de colluvions qui s’épaissit lorsqu’on remonte vers son sommet. Ces colluvions
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reposent sur « pavage » de poupées qui marque une phase d’érosion intense du versant.
Un paléosol de couleur brun foncé a été découvert sous ce niveau érodé. Il s’agit du
paléosol  qui  avait  livré  un fragment  de  lame en  silex  du  Malm lors  du  diagnostic.
Néanmoins,  aucun  autre  artefact  n’y  a  été  retrouvé  lors  de  la  fouille,  malgré  un
décapage mécanique minutieux puis un nettoyage attentif des coupes.
7 Le  paléosol  repose  sur  un horizon limoneux et  argileux  qui  se  caractérise  par  une
couleur orange auquel se mêle des inclusions de manganèse. Cet horizon est conservé
sur l’ensemble de la surface investie lors du second décapage. Sur la partie gauche du
paléovallon un fragment d’os long de mammifère de taille  moyenne à grande a été
trouvé dans cet horizon. 3 m plus au sud dans le même horizon un galet aménagé a été
trouvé.  Il  est  donc  possible  que  nous  ayons  affaire  à  des  vestiges  du  Paléolithique
moyen ou inférieur.
 
Fig. 1 – Vue de la structure 10
Cliché : R. Nilles (Inrap).
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Fig. 2 – Vue de la structure 9
Cliché : F. Chenal (Inrap).
 
Fig. 3 – Vue du galet trouvé dans le paléovallon
DAO : S. Griselin (Inrap).
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